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Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d'Homécourt (1855-1919)
BILANS - SOCIETE PROFITS & PERTES - C.L.
DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT - C.L.
EXPLOITATION ET PROFITS & 
PERTES - SOCIETE
TABLEAU DE 
RACCORDEMENT - SOCIETE 
& C.L.
EXCEDENT DU FONDS DE 
ROULEMENT - C.L.
Bilans tels qu'ils sont publiés par 
la société
Compte de Profits et Pertes établi 
selon la méthode des études 
financières
Calcul des travaux neufs
Comptes d'Exploitation et de Pertes 
et Profits tels qu'ils sont publiés par 
la société
Explication des différences entre 
les bénéfices publiés par la société 
et les bénéfices calculés par la 
méthode des études financières
Calcul des bénéfices nets par la 
méthode des études financières
Comptes à amortir (+) Bénéfice d'exploitation (=) Actif immobilisé net Bénéfices bruts (=) Bénéfice annoncé par la société (+)
Excédent du fonds de roulement 
sur le passif exigible (+)
Actif immobilisé net (+)
Variation de l'actif immobilisé net 
(N/N-1) (+)
Travaux neufs à passer par PP dans 
les comptes modifiés (-)
Tantièmes et gratifications (-)
Participations industrielles (+) Ventes d'actif immobilisé (+) Excédent net (=)
Fonds de roulement (+) Amortissement des travaux neufs (-)
Amortissements par prélèvement sur 
les bénéfices de l'exercice (+)
Amortissements industriels (-)
Amortissements de l'actif 
immobilisé prélevé sur les bénéfices 
de l'exercice dans les comptes 
publiés (+)
Variation de cet excédent net (N/N-
1) (+)
Bénéfice net d'exploitation (=)
Amortissements par prélèvement sur 
les réserves des exercices antérieurs 
(+)
Bénéfice net total (=)
Différences provenant des comptes 
à amortir (N/N-1) (-)
Dividende distribué pendant 
l'exercice (+)
Amortissements divers (-)
Amortissements par remboursement 
des obligations (+)
Amortissements divers (-) Tantièmes, gratifications (-) Augmentation de capital (-)
Acomptes payés sur le dividende (+) Recettes diverses (+)
Amortissements par réduction du 
capital social (+)
Variations des réserves en cours de 
l'exercice (+)
Ventes d'actif immobilisé (-)
Total général (=) Bénéfices nets (=)
Passif envers les tiers (-) Intérêts des obligations (-) Intérêts des obligations (-)
Capital actions (-) Bénéfices nets (=) Amortissement des obligations (-)
Primes sur émissions d'actions (-)
Tantièmes et gratifications statutaires 
(-) 
Travaux neufs de l'exercice (=)
Travaux neufs portés en 
accroissement de l'actif immobilisé 
[cas exceptionnel] (+)
Profits et pertes (=) Profits et pertes (=) Profits et pertes (=)
Bénéfice calculé par la méthodes des 
études financières (=)
Bénéfices nets totaux (=)
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